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ノよりコト」が叫ばれて久しい現在、「体験や思い出を売ることで
人を幸せにし、対価を得る」エンターテイメントビジネスの重要性
はますます大きくなっている。今号では、講談社の古賀氏、ぴあ（株）の
木本氏、日本ｅスポーツ協会の筧氏、イオンエンターテイメント（株）の
小金沢氏を始めとした多彩な方々にご寄稿いただき、グローバリゼ－ショ
ン、地域振興、ビジネス創生といったさまざまな観点から考察・解析をい
ただいた。素晴らしい内容の『CUC View&Vision』となったと自負している。
また「教育の現場を知る」シリーズでは、本学を支える大きな力となって
いる会計研究所（瑞穂会）を紹介することができた。その他、示唆に富
み、非常に有用かつ興味深い記事をご寄稿いただいた。執筆者の方々に心
より感謝している。さらに鎌田先生のご協力の下、今号から表紙の趣も若
干変更してみた。より多くの方に読んでいただける『CUC View&Vision』を
目指し、これからもさまざまなチャレンジを続けていきたい。
　私ごとではあるが、2016年４月に経済研究所の所長に就任し、早１年が
経とうとしている。おかげさまで、この『CUC View&Vision』 (年２回発行)
に加え、公開シンポジウム（年２回開催）、ユニバーシティ・レクチャー
（２回開催）、中小企業研究・支援機構の活動も含め、経済研究所として
大変充実した１年であった。多くの皆様方に多大なご協力をいただいたこ
とをとてもありがたく感じている。今後も経済研究所は、大学の研究機関
として社会から望まれる研究を行い、積極的に情報を発信していく。引き
続き皆様からのご支援・ご協力を切にお願いしたい所存である。
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経済研究所出版物情報
■『CUC View&Vision』※
●第40号「特集―福祉と介護」
　2015/Sep.,全68ペ ジー。
●第41号「特集―中国経済と社会」
　2016/Mar.,全62ペ ジー。
●第42号「特集―大学のマーケティング力で市場をつくる
　―産学連携による商品開発―」
　2016/Sep.,全60ペ ジー。
※『国府台経済研究』定価1,000円（税込）、『CUC  View&Vision』
　定価800円（税込）購読申込みは、千葉商科大学経済研究所
　TEL：047-372-4863まで。
■『国府台経済研究』第27巻※
●第1号「超高齢社会における市川市の行財政改革」2017年3月
　執筆担当者：栗林　隆・江波戸順史・青柳龍司・稲田圭祐・齋藤香里・佐藤哲彰・朱　珉 
■『中小企業支援研究』
発行　経済研究所　中小企業研究・支援機構
●Vol.1、2014年3月31日発行（創刊号）「特集：アベノミクスと中小企業」
●別冊Vol.1、2014年9月30日発行
●Vol.2、2015年3月31日発行
●別冊Vol.2、2015年9月30日発行
●Vol.3、2016年3月31日発行
●別冊Vol.3、2016年9月30日発行
●Vol.4、2017年3月31日発行
■『Research Paper Series』
●No.73「仮想通貨の一研究 ―ビットコインの会計と税務―」
　児島記代,March,2017,34ペ ジー
